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  ﭼﮑﯿﺪه
زﻣـﺎﻧﯽ ي  هﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را در ﺑﺎز ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ  ﮔﯿـﺮي ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﺮاي اﻧـﺪازه . ﮐﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ، 4:9831ﺗﺎ  1:7631
ﺑـﺮآورد اﺛـﺮات ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر و ( HCRAGE)ي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺪل
. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  )2,4(XRA-)3(AISMﻣﺪل ، ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در وﺿـﻌﯿﺖ  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
. رﺷـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ دارد  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ، (رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و روﻧﻖ، رﮐﻮد)رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن 
ﺗـﺪاوم وﺿـﻌﯿﺖ ي  هدورﺧـﺎم،  ﻧﻔﺖﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ دﻫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر . ﺑﺎﺷـﺪ از وﺿـﻌﯿﺖ روﻧـﻖ ﻣـﯽ  ﺗﺮ ﺑﯿﺶ از وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮدي و آن ﻧﯿﺰ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺧﺎم،  ﻧﻔﺖﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ  ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻟﺬا ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ و ﻣﻌﺪن
اﻧﺪاز درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ و اﻋﻤـﺎل ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﭘﺲ، ﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ . اﺛﺮات ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد، ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق
 51ﺗﺮ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم رﮐﻮد و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦاﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ، از وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن، درﺻﺪي ﺑﺮآورد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
  . روﻧﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
  23C ,23E:  LEJﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
، ي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒﻫﺎ ﻣﺪل ،رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪنﺧﺎم،  ﻧﻔﺖﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ  :ﮐﻠﯿﺪ واژه
   ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺷـﻮد و از ﯾـﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻي دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﺗﺮ ﺑﺰرگاﮐﻨﻮن  ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻫﻢ
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ي  ﻪﻃـﯽ دﻫ ـ. اي ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه 
وﺳﯿﻌﯽ از ي  ﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ داﻣﻨ ﺑﻪ ﺣﺪي رﺷﺪ ﮐﺮده ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﺎزارﻫﺎي 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ و ﻣﺼـﺮف  ﺷﺮﮐﺖﺧﺎم،  ﻧﻔﺖﺳﻮداﮔﺮان ﺧﺎم،  ﻧﻔﺖﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ي  ﻪﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠ ﻣﯽ ﺧﺎم ﻧﻔﺖرﯾﺴﮏ ﻗﯿﻤﺘﯽ . دﻫﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
ي  هذﺧﯿـﺮ ﺧـﺎم، ﻧﻔـﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﭘـﺎﻻﯾﺶ ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺑﺤﺮان، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اوﭘﮏ، ﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻧﻔﺖ و ﻣﺤ
ﺗﺎﻧﺴـﻮﭼﺖ و ). ﻫـﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎي ﺳﯿﺎﺳـﯽ رخ دﻫـﺪ اي و رﯾﺴـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﺣﺘـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
  (0102، 1ﻫﻤﮑﺎران
 ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ  .ﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺮ ﻣﻬﻢﻧﻔﺖ ، 0691ي  دﻫﻪاز اواﺳﻂ 
ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸـﮑﻪ . دارﻧﺪﻗﺮار  ﺧﺎم ﻧﻔﺖي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎزار  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤـﺖ  از اﯾﻦ رو ﺷﻮك ،ﺑﺎزارﻫﺎي اﻧﺮژي ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ
ﮔـﻮﻣﺰ ﻻﺳـﮑﺎس و ). دﻫـﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽ  ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ،اﻧﺮژي
ﻫﻤﮑﺎران
2
ﻨﻨـﺪه ﺟﻬـﺎن و دوﻣـﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐ  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ درﺻﺪ ذﺧـﺎﯾﺮ  11دارا ﺑﻮدن  (2102، 
ﻧﻔـﺖ ي  هﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪ 
3
 ﻣﻮﺟـﺐ ، (CEPO) 
اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻧﻔـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑـﯿﻦ ، ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ . اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
 05اﻟـﯽ  04درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع درآﻣـﺪﻫﺎي ﺻـﺎدراﺗﯽ و  09 اﻟﯽ 08ﮐﻪ در ﺣﺪود  يرﻮﻃ ﺑﻪ
ﺣﺘـﯽ ﻓـﺮوش . ﺑﺎﺷـﺪ دوﻟـﺖ از ﻣﺤـﻞ درآﻣـﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﻣـﯽ  يﺳـﺎﻻﻧﻪ ي  ﺑﻮدﺟﻪدرﺻﺪ از 
. دﻫـﺪ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ  02ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺪود  ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
اي ﺑـﺮ  ﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻗ ﻫﺮ ﺷﻮك وارده ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ، در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ
  (9002، 4ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و ﻣﺎرﮐﻮارت). ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ  ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﻮك ي ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ي ﻫـﺎ ﺳـﺎل در  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻗﯿﻤﺖ ي  ﻪﺳﺎﺑﻘ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ. ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد دارد
، ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد . در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺳﺒﺐاﺧﯿﺮ 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺗـﺮ ﮐـﻢ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ي  ﻪراﺑﻄ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﻤﻌـﯽ ﺑـﺮ  ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. اﺳﺖ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
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    54   ...ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
  
 
ي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ي ﺑـﺮ رو ﺳـﺎز ﻣـﺪل  ﭼـﻮن اﻧـﺪ و روي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار داده 
در ، و رواﺑـﻂ ﺻـﺤﯿﺢ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧﺸـﻮد  ﺷﺪهﺳﺎزي  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرش ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ
  . ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔـﺖ و ﺟﺎ آن از
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻮر در وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸي  هﻧﺤﻮ
ي  ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ، ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﯿـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔﺬاران در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎن وارﯾـﺎﻧﺲ ﺷـﺮﻃﯽ  ﻧﻔﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا
ﻧﻤﺎﯾﯽ
1
ﻧﻠﺴﻮن. ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
2
ﻫـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﻫﺎ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ،(1991) 
، ﮐـﻪ  اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ. ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ، ي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ وﺟﻮد داردﻫﺎ ﻣﺪل در ﺳﺎﯾﺮ
 واﺑﺴﺘﻪ ب اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻟﺬا ، ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
. ﻫﺎﯾﯽ در ﺿـﺮاﯾﺐ ﻧﯿﺴـﺖ  وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﻘﺎرن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ آزﻣـﻮن اﺳـﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﯾﻦ ﻣﺪل اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗ
ﺳـﭙﺲ اﺛـﺮات . ﺷـﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ HCRAGEﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ از ﻣﺪل ي  ﻪﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒ
رﮐﻒل ﻣﺎيﺗﺒﺪ يﻫﺎ ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از، اﯾﻦ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
3
در  
 ﻒ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫـﺎي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﺎرﮐ ﻣـﺪل . ﮔﯿـﺮد ﻣـﯽ  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
ﻫـﺎ  را در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺮاي داده( رژﯾﻢ)ي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﻫﺎ ﻣﺪل
ي راﺑﻄـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ، در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻟـﺬا  ،ي ﮐﻨﻨـﺪ ﺳﺎز ﻣﺪل زا درونﺑﻪ ﺻﻮرت 
ي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﺪل ،و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﯿﺮ
  . دﺷﻮ ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﺮآورد ﻣﯽ
ي  هﺑـﺮاي دور ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ ﻓﺼـﻠﯽ ، آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻠـﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎي زﻣـﺎﻧﯽ و ﺣﺴـﺎب  از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮي 4:9831 -1:7631زﻣﺎﻧﯽ 
رﺷـﺪ ي  ﻪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از ﻣﺤﺎﺳـﺒ . ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻓﺼـﻠﯽ  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﻗﯿﻤـﺖ  ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿـﺮ ي  هارزش اﻓﺰود
  . ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎم ي ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﻗﯿﻤﺖ 
ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺎ ﻣﺪل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد
رﺷـﺪ ، رﮐـﻮد )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در وﺿﻌﯿﺖ
ﮐـﻪ در  يﻃـﻮر ﺑـﻪ  ،ﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ دارد از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺗ، (ﻣﺘﻮﺳﻂ و روﻧﻖ
ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺒـﻮد ، وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد و رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
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ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل از وﺿـﻌﯿﺖ  و در وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ روﻧﻖ 
ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. دﺷﻮﻫﺎي رﮐﻮد و رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  روﻧﻖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
وﺿـﻌﯿﺖ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . ي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺪاوم
دﻫﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨـﺶ دوم ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي ﺗﺤﻘﯿـﻖ اراﺋـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻌﺎت در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟ. ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﻣـﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ
ي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻫـﺎ ﻣـﺪل  ي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾـﺎﻧﺲ ﺷـﺮﻃﯽ و ﻫﺎ ﻣﺪل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده دارد
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ي اﺋﻪﺑﻪ ار، ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ. ﺷﻮد ﻣﺎرﮐﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ي ﺳـﺎز ، ﻣـﺪل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. ﭘﺮدازد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ
ﺑـﺮ رﺷـﺪ  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ي اﺛﺮﮔﺬاري ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎز ﻣﺪلو  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
 . ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺖ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ
  
  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي -2
، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺛﺮﮔـﺬاري ﺑـﺮ ، ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي دﯾﮕﺮ
، ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢو از ﻫﻤﻪ ، ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﮐﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي 
، اﻧـﺮژي ي  ﻪاﻟﻤﻠﻠـﯽ در زﻣﯿﻨ ـﻫـﺎي ﺑـﯿﻦ ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟـﺖ 
و ﺣﺘـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﺪﯾﺪ ﺟـﻮي ، ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺤﺮان، ﻫﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺤﺮان
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑـﺮ روي ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﻧـﺮژي و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ  ﻣﯽ
ﺗﻐﯿﯿـﺮات ، ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري( 7831، ﺑﻬﺮادﻣﻬﺮ). داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ 
اﻓـﺰاﯾﺶ در . ﮔـﺬارد  ي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮ ﻣﯽﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ از 
ﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ر ﺳـﻮد ﺗﻮﻟ ﮐـﺎﻫﺶ د  ﺗﺮ ﺑﺰرگﻫﺎ و در ﻣﻘﯿﺎس  اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
رود ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ،دارد ﭘﯽﮔﺬاران را در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  (1102، 1ﻓﯿﻠﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران). ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
، ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪي در اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﺎ آن از
ﻧﻔﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ي  هو واردﮐﻨﻨﺪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ، ﺷـﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ دﻫﺪ  ﻣﯽ
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ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺴـﺎﺋﻞ  رﯾﺰي ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ
از اﻫـﺪاف ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  اﻧﺤﺮاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺐﺣﺘﯽ ، ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﻫـﺎي آﺗـﯽ ﻧﻔـﺖ در ﮐﺸـﻮري ﺑﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ  ،ﮔﺮدد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﭼﻮن ﻫﻢ
دﻗﯿـﻖ ي ي ﺑﻮدﺟـﻪ  ﻪﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﮔﺮدد دوﻟﺖ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺳﺒﺐ، اﺳﺖ
اﯾـﻦ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺣـﺘﻢ . ﻣﺎزاد درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮي و ﯾﺎ هﻋﻤﺪﻃﻮر ﺑﻪﻧﺒﺎﺷﺪ و 
ﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻫﺎي دوﻟﺖ را از روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺮي ﯾﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﯿـﺰ در . در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﻨﺠﺮ ﻣﯽاﻣﺮ ﻣ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ، رﺳﺎﻧﺪ ل آﺳﯿﺐ ﻣﯽاﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﻐﺎ
ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي ﮐﺸـﻮر ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺐ در وﺿﻌﯿﺖ
  (ب -1931، ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران). ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ي  ﻪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻫﺎ ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازي  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
. ﭘـﺮدازد ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﯽ ان در وﺿـﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن اﯾـﺮ 
ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧـﺪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻫﺎ ﻣﺪل ي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ از ﻣﻌﺪودﻫﺎ ﻣﺪل
ﮐـﻪ  يرﻮﻃ ـي ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺎز ﻣﺪلﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ( ﻫﺎي رژﯾﻢ)ﻫﺎي  اﻗﺘﺼﺎدي را در وﺿﻌﯿﺖ
  . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ( رژﯾﻢ)ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ 
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 ﺗـﺮ ﮐـﻢ و  ﭘﺮداﺧﺘﻪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ  ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ 
، در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ . اﻧـﺪ  ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده
ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ي  ﻪﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸـﻮر در زﻣﯿﻨ ـ
  . ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ 
دارﺑﯽ
1
و ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن(2891) 
2
از اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ؛(3891) 
. اﻧﺪ ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ روي درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
 داري ﻣﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﻣﻌﻨﯽي  ﻪﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ راﺑﻄي  ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ، دارﺑﯽ
د ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﮐﺮاﻣﺎ ﺑﯿﺎن ، ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ
داري از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺮ روي اﺛﺮ ﻣﻌﻨـﯽ ، ﭘﻮلي  ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺮخ ارز و، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات
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ﻫﻤﯿﻠﺘـﻮن ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن ي  ﻪﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﺗـﻮان ﮐﺸـﻒ ﮐـﺮد  درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ را ﻣﯽ
دار ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ  ﻣﻌﻨﯽي  ﻪوﺟﻮد راﺑﻄي  هدﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ از اﺷـﺘﻐﺎل و ادوار ، (8891)ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن . ﺪﺎﺷواﻗﻌﯽ ﺑ
ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ وادار ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﮑﺎري  ﮐﻪ ﺷﻮكدﻫﺪ  ﻣﯽﻧﺸﺎن ، ﺗﺠﺎري
ﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧ ، ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮك ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ  در ﺑﺨﺶ
ﻣـﻮرك . ﺷـﻮﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻞ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﯽ ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻫﺎ آن ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
1
ﻧﯿـﺰ ( 9891) 
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن ﺑﺮاي درﺑـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻘﻮط ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ در ﺳـﺎل دﻫﺪ  ﻣﯽﻧﺸﺎن 
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ، ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ 6891
 ه اﺳـﺖ دادو اﺟـﺎزه  ﮐـﺮده ﺗﻘﺎرن در اﻣﺮﯾﮑﺎ ي  ﻪﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿاز اﯾﻦ رو وي اﻗﺪام . رﯾﺨﺖ
ي  ﻪﺿـﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ در ﻣﻌﺎدﻟ  ـ، ﻫـﺎي ﺣﻘﯿﻘـﯽ در ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﻫـﺎ و ﮐـﺎﻫﺶ  ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺿـﺮﯾﺐ . داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ 
در ﻋﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ، ﺖدار و ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﭘﯿﻨﺪاﯾﮏ. ﻪ اﺳﺖﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن داﺷﺘ، داري آﻣﺎري ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽ
2
ﻧﯿـﺰ ( 1991)
ﮐـﻪ  ه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد، ﮔﺬاري در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻗﺘﺼـﺎد اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ  2891و  0891ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در رﮐﻮد 
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در  ﻪ ووره ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘدر اﯾﻦ د. اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺷـﺮﮐﺖ ، اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽي  ﻪدر ﻧﺘﯿﺠ. ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎي آﺗﯽ ﻧﻔﺖ  ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐـﺎﻫﺶ . ﻧﺪا هﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ﭼﺎهي  هي ﺑﺮاي اﺟﺎرﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ
روﺗﻤﺒـﺮگ و . ﻪ اﺳـﺖ ﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘ ـدر ﭼﻨ ـ ﻫﺎ آن ﺗﻮﻟﯿﺪات، ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
وودﻓﻮرد
3
اي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ از رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻗﺺ  دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ، (6991)
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟـﺐ  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮك، (ﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري ﻫﺎي ﺿﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﮕﺎه از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖ)
 هد ﻧﺸـﺎن داد ﺧـﻮ ي  ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ،(6991)4ﻓﺮدرر. ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﯿﺶ از ﻫـﺮ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ و  ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮي
در ﻧﻬﺎﯾﺖ وي . دﻫﻨﺪ ي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺮي ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ، ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ ه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد
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ﻫﻮﮐﺮ. اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دارﻧﺪ
1
و ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن( 6991) 
2
ﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات و ا هﻧﺸﺎن داد ،(6991) 
ﻔـﺖ در ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﮐـﻼن اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻧ
ﻓﯿﻦ. ي دارﻧﺪﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﻧﻘﺶ
3
ﺗﻮاﻧﺪ آﺛـﺎر  ﮐﻪ ﻣﺪل رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽدﻫﺪ  ﻣﯽﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ( 0002)
از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿـﺎن ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي و ، اﺻﻠﯽ ﻣﺪل ويي  هاﯾﺪ. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﺷﻮك
وري ﺑـﺮداري از ﻣﺰاﯾـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺿـﺮ اﻧﺮژي ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮه . ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﻪ . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽي  ﻪﺑﺮداري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، اﺳﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ و ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ، ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ دﻟﯿﻞ ﺷﻮك
ي  ﻪﺧـﻮد ﮐـﺎﻫﺶ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻋﺮﺿ ـي  ﻪﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑ .دارد را درﭘﯽﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر 
، آﺛﺎر ﺷﻮك ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮك ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﻫﺎي وي ﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻃ. ﺷﻮد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻫﻤﯿﻠﺘـﻮن . ﺷـﻮد ي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﯽ ﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﺒﺎض و ﮐﺎﻫﺶ در 
4
 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮداري ،(3002)
5
ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ  
ﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺷ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮك، اﺻﻠﯽ ﺗﻮرم در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﮐـﺎﻫﺶ ، دﻫﺪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ رخ ﻣﯽي  دورهﯾﮏ 
  . ي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد داردﺗﺮ ﺑﯿﺶ اﺛﺮ، ﭘﺬﯾﺮد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ
رﯾﯿ ــﺰ و راﮔﻮاﯾﻨ ــﺪﯾﻦ
6
آﺛ ــﺎر ، 1891-3002ي  هﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋ ــﺎت دور ، (5002)
ﺗـﺎﺑﻊ . اﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده را د ﻓﯿﻠﯿﭙـﯿﻦ ﻫﺎي ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺮ روي اﻗﺘﺼـﺎ  ﺗﮑﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ، ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﻗﯿﻤﺖ ﻋﮑﺲ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙـﯿﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ي  ﻪﺗﮑﺎﻧ
ﺰاﯾﺶ آن ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓ، ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن RAVدر ﻣﺪل ، ﺑﺮﻋﮑﺲ. ﺷﻮد ﻣﯽ
ﮐﻮﻧـﺎدو و ﭘـﺮز د . داردﻫـﺎ  آن ي در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﮔﺮاﺳﯿﺎ
7
ي اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑـﺮ  اﺛﺮ ﺷﻮكي  ﻪﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ، (5002)
ﻫـﺎ  آن. اﻧـﺪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ 2:5002ﺗﺎ  1:5791ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺷﺶ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ از 
ي اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻫـﻢ ﺑـﺮ روي ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺮ روي ﻫ ـﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻮك ا ﻪدرﯾﺎﻓﺘ
 8رﻓﯿـﻖ و ﻫﻤﮑـﺎران . ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آﺛﺎر ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ و ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرﻧﯽ دارﻧـﺪ  ﺷﺎﺧﺺ
اﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داده RAVﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و روش ، (9002)
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داري دارد؛ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗ
  . ﮔﺬاري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
، 2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮه ، (0102)1اﻟﺪر و ﺳﺮﻟﺘﯿﺲ
ﻣﺘﻐﯿﺮه
2
اﺛـﺮ آن را ﺑـﺮ  RAVﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣـﺪل  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را اﻧﺪازه، 
ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﯽ و ، ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ، (1102)3ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﻬﺎدي. داري ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد دارد ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺑـﻪ  در ﮐﻮﺗﺎه CEPOاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ  ﻧﺸﺎن داده RAV
ﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼــﺎدي ﻧﻮﺳ ــ ﻣــﺪت دﻟﯿ ــﻞ اﺻ ــﻠﯽ  در ﮐﻮﺗ ــﺎه ﺗﻨﻬــﺎﻧﻔ ــﺖ واﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ و 
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻫﺎ  آن. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ، DCEOﮐﺸﻮرﻫﺎي
، ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽي  هﻧﺮوژ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﻢ DCEOاز ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎي  CEPO
دﻣـﺎﭼﯽ . ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ 
4
ﺧـﻮد اﺛـﺮ ي  ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ، (2102)
ﺑـﺎ ، ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ را ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐـﻼن ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ ﯽ ﻧﻔﺖ و ﺗﮑﺎﻧـﻪ اﻟﻤﻠﻠ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎري RAVاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
5
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾـﻦ . ﮐﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ 
از ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻧﻔـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ، ﻧﻔـﺖ  اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﯿﻦ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ
. ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ ﭘـﻮل و ي ﻋﺮﺿـﻪ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦي  ﻪراﺑﻄ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽ
ﮐـﻪ  ه اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن داد ، ﮐﺸﻮر ﺟﻬـﺎن  48ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده( 2102)6ﭼﻦ
  . ﺷﻮد اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﺳﺒﺐﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ 
 0531ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ و آﻣﺎرﻫﺎي ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ، (3831)ﭘﺎﺳﺒﺎن 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﭘﺮدازد ﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ، 9731ﺗﺎ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺑﺨـﺶ ، ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ روﻧﻖ درآﻣـﺪ 
ي  هاﺛﺮ ﺷـﻮك ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﺮ ارزش اﻓـﺰود  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﯾﺎﺑﺪ ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻣﺘﻮﺳـﻠﯽ و ﻓـﻮﻻدي . ودردر ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽ ، ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزي 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ و اﺷـﺘﻐﺎل ، (5831)
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داده . اﻧـﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎ ﻣﺪل اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
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     15   ...ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
  
 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ 
ﻣﻬـﺮآرا و ﻧﯿﮑـﯽ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎ
ﻫـﺎي  ﺗﮑﺎﻧﻪ 1ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮐﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺤﺪودﯾﺖ، (5831)اﺳﮑﻮﺋﯽ 
ﻫـﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐـﺮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده 
اﻧـﺪ  وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن دادهي  ﻪاﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾ ﻋﮑﺲ و ﺗﻮاﺑﻊ 3002ﺗﺎ  0691ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﺎل 
ﺗﺮ  ﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻧﺪوﻧﺰي ﭘﺎﯾﯿﻦزا ﺑﺮوني  ﻪﮐﻪ درﺟ
ﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ در اﯾـﺮان و ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ  اﺳﺖ و ﺗﮑﺎﻧﻪ
دﻟﯿـﻞ ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎي ﺑـﻪ ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دو ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي و ﮐﻮﯾـﺖ  ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺛﺮ ﺷﻮك ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ . واردات ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎدي درﺳﺖ
ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮده و ي  ﻪﻫﺎ در ﻫﻤ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ، روي واردات
اﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان  ﻧﺸﺎن داده، (5831)ﻧﯿﺎ و ﻗﺎﺳﻤﯽ  ﻃﯿﺐ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ آن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐـﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻧﻔﺘـﯽ ، ﺗﺠﺎري داﺷـﺘﻪ ي  هﻫﻔﺖ دور، 5831ﺗﺎ  0531ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ  ﺑﺮاي داده
، ﻫـﺎي روﻧـﻖ و رﮐـﻮد در اﯾـﺮان  دوره. اﻧـﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در اﯾﺠﺎد اﯾـﻦ ادوار ﺗﺠـﺎري داﺷـﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  آن درآﻣﺪ دﻧﺒﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﻪ  ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ زﻣﺎن
درﺻـﺪ  52ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﺗﮑﺎﻧـﻪ  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ده اﺳﺖﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻮ ﺑﺎ دوره
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ، (5831)ﻫﺎدﯾـﺎن و ﭘﺎرﺳـﺎ . ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ
، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي
 اندر اﯾـﺮ 0431-48زﻣـﺎﻧﯽ ي  هﻫـﺎ و ﺳـﻄﺢ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮاي دور ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤـﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ دﻫﺪ  ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺳﯽ درﺻﺪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ از ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ، داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ آﺛـﺎر ، (6831)ﻓﻼﺣﯽ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮي . ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ
 DCEOﻔﺘﯽ اوﭘﮏ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻫﻔـﺖ ﮐﺸـﻮر ﻣﻬـﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻧي  ﻪدوﻃﺮﻓ
ﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﯽ و اﻟﮕـﻮي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده  ﻫﺎ آن. اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ، 0891 -5002ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻃﯽ 
اﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻧﻔﺘـﯽ اوﭘـﮏ ﺑـﺮ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه، ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮداري
، ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . اﺳـﺖ  ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ، ﺟﻬﺖ ﻋﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻧﻔﺘﯽ اوﭘﮏ
ي  ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ، (7831)اﺑﺮﯾﺸـﻤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران . داﺧﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳـﺖ 
 DCEOﺧﻮد اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ 
ﺖﺧﺎﻟﺺ ﻧﻔي  هﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ
2
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از آن . اﻧـﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده 
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وﻟـﯽ ﺷـﻮك ﻣﺜﺒـﺖ ، داري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧـﺪارد  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮك ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ، دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﯾﺎﻓﺘﻪ. دار در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴـﻮب  ﻟﯿـﺪ ﺛﺒﺎﺗﯽ رﺷـﺪ ﺗﻮ  ﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽﺗﺮ ﻣﻬﻢﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻮﻟﯽ  ﺷﻮك
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎن، (8831)اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻗﻨﺒﺮي . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
، (8831)ﺑﻬﺒﻮدي و ﻫﻤﮑـﺎران . ﻧﺪا ﮐﺮدهﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ، ﻧﻔﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
زﻣﺎﻧﯽ ي  هﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮاي دور ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯽ
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖي  ﻪﮐﻪ ﺗﮑﺎﻧدﻫﺪ  ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 1:7631 -4:4831
ﺗـﺮ از ﺳـﻄﺢ داﺋﻤـﯽ ﺧـﻮد ﻗـﺮار  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦي  هﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ و در ﮐﻞ دور
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ، ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑـﯽ . دﻫﺪ ﻣﯽ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘـﺮ ، (0931)ﺟﻬﺎدي و ﻋﻠﻤـﯽ . اﻧﺪ ﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧ
 RAVﻫﺎي ﻧﻔﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي  ﺗﮑﺎﻧﻪ 1ﭘﺮﺳﮑﺎت -ﻫﻮدرﯾﮏ
ﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﺖ دارﻧﺪ؛ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎرات و اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
 -1931)ﻣﻬﺮﮔـﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺘﮕﯽ را دارا ﻣـﯽ ﯾﻦ واﺑﺴﺗﺮ ﮐﻢﮐﻪ اﻧﺪوﻧﺰي و اﮐﻮادور 
اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ رﻓﺘﺎري رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘـﯽ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ، (اﻟﻒ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ . ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ 4:9831 -1:7631زﻣﺎﻧﯽ ي  هﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻃﯽ دور
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺪاﻧ ـي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﻫﺎ ﻣﺪل ﭘﺮﺳﮑﺎت و از -ﻫﻮدرﯾﮏ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﺖ ﺳﻪ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘـﯽ 
دوام اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري در ﺣﺎﻟﺖ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ي  هﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ دور ،ﭘﺬﯾﺮد ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
از ﺣﺎﻟﺖ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺗﺮ ﮐﻢاز ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ و آن ﻧﯿﺰ  ﺗﺮ ﮐﻢﭘﺎﯾﯿﻦ 
ي ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎن وارﯾـﺎﻧﺲ ﻫـﺎ ﻣـﺪل  ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ، (ب -1931)ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي  ،ﺷﺮﻃﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ
دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺗﺤـﺖ ﺳـﻪ اﻟﮕـﻮي  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ آن. اﻧﺪ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻗﺒـﻞ ﺧـﻮد  يﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫـﺎ  آن. ي داردﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد، رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺣﺎﻟـﺖ  ﺗـﺮ ﮐـﻢ دوام اﯾﻦ اﺛﺮ در وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘـﺎﯾﯿﻦ ي  هدارﻧﺪ ﮐﻪ دور ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
  . ﺑﺎﺷﺪ از وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺗﺮ ﮐﻢرﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ و در آن ﻧﯿﺰ 
 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺿﻌﻒ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدنروﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ : ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺟﻤﻊ
 داﺧﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ي  ﻪﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ 
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
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    35   ...ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
  
 
 ه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺨـﺶ دوم اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﻄﯽ را ﺑـﺮاي ﺗﺼـﺮﯾﺢ  ي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦﯽ در ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن 
، (6991)از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫـﻮﮐﺮ . داﻧﻨـﺪ  ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻤﺮاه
ﺿﻌﻒ در رواﺑﻂ ﺧﻄﯽ ﺑـﯿﻦ  ،(6991)و ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن ( 5991)ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ، (9891)ﻣﻮرك 
ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻏﯿـﺮ ﺧﻄـﯽ  اﻧـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻪ  ي اﻗﺘﺼﺎدي را اذﻋﺎن داﺷﺘﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت داﺧﻠـﯽ . ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪي  ﻪراﺑﻄ
  . اﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪي  ﻪﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄ ﺗﺮ ﮐﻢ
ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ در ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت و ﺷـﻮك ، ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ي و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﺳﺎز ﻣﺪلﻧﺪ و ا ي ﺧﻄﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﺪل ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﯿﻦ
ﻫـﺎي ﯾﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﺳـﺮي ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ . اﻧـﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺗﺮ ﮐﻢﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را 
اﻣـﺎ  ،ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺬﯾﺮي آن ﻣـﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻮﺳـﺎن ﺧﺎم،  ﻧﻔﺖزﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻣـﺎﻧﯽ ﺧـﺎص ﺑـﺮاي ﯾـﮏ زي  هﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ دوردﻫﺪ  ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن  ي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻃـﯽ ، ﮐﻨـﺪ  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﻪ دورهدﻫﺪ  ﻣﯽﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ رخ 
  . ﺷﻮد زﻣﺎن از ﺷﺪت آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه دري  هﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪ
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺨﺸـﯽ  ﺗـﺮ  ﮐﻢﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
، (5831)ﻣﻬـﺮآرا و ﻧﯿﮑـﯽ اﺳـﮑﻮﺋﯽ ، (5831)ﻣﺘﻮﺳـﻠﯽ و ﻓـﻮﻻدي  ﺟﻤﻠﻪآن از . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ،(0931)و ﺟﻬـﺎدي و ﻋﻠﻤ ــﯽ ( 5831)ﻫﺎدﯾ ـﺎن و ﭘﺎرﺳ ــﺎ ، (5831)ﻧﯿ ـﺎ و ﻗﺎﺳــﻤﯽ  ﻃﯿـﺐ
ي ﺧﻄـﯽ را ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﻣـﺪل  ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑـﺎ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك
ي ﻫـﺎ ﻣـﺪل  ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ( اﻟـﻒ  -1931)ﺎران ﻣﻬﺮﮔـﺎن و ﻫﻤﮑ ـ. اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺛﺮﮔﺬاري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار 
وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌـﯽ و ، ﺪﻨدﻫ ﻣﯽ
ر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸـﻬﻮد دﭼﻪ  ، آنﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ. دﻫﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﭘﺎﺳـﺒﺎن  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﻣـﯽ 
  . ﭘﺮدازد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽ( 3831)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ را  ي از ﺟﻤﻠﻪ
و ﻣﻬﺮﮔـﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران ( 8831)ﺑﻬﺒﻮدي و ﻫﻤﮑﺎران  ي ﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮان ﺑﻪ ﻣ ﻣﯽ، اﻧﺪ دهﮐﺮﺑﺮرﺳﯽ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑـﺮآورد ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﺎ  آن. داﺷﺎره ﮐﺮ( ب -1931)
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽﻫﺎ ﻣﺪل
ﻏﯿـﺮ ﺧﻄـﯽ را ي  ﻪﺟـﻮد راﺑﻄ ـو( 8831)ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻬﺒـﻮدي و ﻫﻤﮑـﺎران . دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
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را  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ( ب -1931)و ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران  ﻓﺘﻪﮔﺮﻧﺎدﯾﺪه 
  . دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗـﻮرش ﺟﻤﻌـﯽ  ي ﺑﺮ روي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺳﺎز ﻣﺪلﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎ آن از
ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧﺸـﻮد  ﺳﺖدرو رواﺑﻂ  هﺪﺷﺳﺎزي 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﺤـﺖ  ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﮔﯿﺮد ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﻪ
دﭼـﺎر ، ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻏﯿـﺮه ، ﺳﯿﺎﺳـﯽ ، ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﯽ  ﺑﺤﺮان ﭼﻮن ﻫﻢﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ 
رﻓﺘـﺎري ارﺗﺒـﺎط  ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﯽ زﻣﺎن اﻟﮕـﻮي  ﯽ ﻣﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري  ﺷﮑﺴﺖ
در ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘـﺎر اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ
از ، ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺮﻃﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ، ﻫﺎي ﺧﻄﯽ روش
ي ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ ﻫـﺎ ﻣـﺪل  ﻋﻨﻮان ي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﻪﻫﺎ ﻣﺪل. ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 زا درونﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  را در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺮاي داده( رژﯾﻢ)رﻓﺘﺎري  ﻮيﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ  و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﻣﺠﺰا ﻣﯽﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از د، ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ. ي ﮐﻨﻨﺪﺳﺎز ﻣﺪل
ﻣﯿﻨﮓ ﮐﻮان)اﻧﺪ  اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪهﺑﺮ
1
  . (2002، 
ﺣﺎﺿـﺮ ي  ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ، ﺷﺪه ﻫﺎي ﯾﺎد ﻣﺸﮑﻼت و ﺿﻌﻒﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺷـﺪه ﺑـﺮآورد  HCRAGEﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
اﺛﺮات آن ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ، ي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒﻫﺎ ﻣﺪل ﮐﺎرﮔﯿﺮي روﯾﮑﺮد ﺑﻪ
  . ﻪ اﺳﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
  
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش -4
  ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺪل 
ي ﻫـﺎ ﻣـﺪل  ﮔﯿـﺮي ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﺳـﺮي را اﻧـﺪاره  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ روش
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮ
2
ﺑﯿﻨـﯽ ﺧﻄـﺎي ﺷـﺮﻃﯽ وارﯾـﺎﻧﺲ ﭘـﯿﺶ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ دﻫﺪ  ﻣﯽﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﻧﺸﺎن ، ﻫﺎ ﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ( 6002، 3ﺳـﺘﺮﯾﻮ آ). ﺷـﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
  :ﺷﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ( 1)ي  راﺑﻄﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ي  ﻪﻣﻌﺎدﻟ
 1 0     X Yt t t   (1)
ﺑـﺮدار  εtﺿـﺮاﯾﺐ و  1*kﺑـﺮدار  δ1، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ  k*n ﻣﺎﺗﺮﯾﺲtX   ﮐﻪ در آن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻃـﯽ زﻣـﺎن  ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن. ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
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ي اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺪل ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻮدرﮔﺮﺳـﯿﻮ ﺳﺎز ﻣﺪلﺑﺮاي . ﮐﻨﺪ ﯿﯿﺮ ﻣﯽﺗﻐ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻞ )q(HCRA
  :ﺷﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ( 2)ي  راﺑﻄﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ( 2891) 1
  (2)
q
j t t
j


1 02 2     
1
 
ي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه εﻫﺎ و  وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه thﮐﻪ در آن 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( 1)
ﻫـﺎي  دن ارزشوارد ﮐـﺮ ي  ﻪﺗﻌﯿـﯿﻦ وارﯾـﺎﻧﺲ ﺷـﺮﻃﯽ را ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠ ، (6891) 2ﺑﻮﻟﺮﺳﻠﻮ
  :ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺴﻂ داد، ﻓﻮقي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در   thدار  وﻗﻔﻪ
  (3)
  
p q
j t j tj j t
j j
 
 
2 1 02 2 2         
1 1
 
ﺐ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺿـﺮاﯾ . ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ )q,p(HCRAGاﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺮط ﻣﺎﻧـﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗـﺮار  ﺗﺮ ﮐﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  وارﯾﺎﻧﺲ ي ﻫﺎ و وﻗﻔﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
، 3اﻧـﺪرس )ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮط ﻧـﺎﻣﻨﻔﯽ ﺑـﻮدن را دارا ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. دﺷﻮ
  . (7002
ﻧﻤـﺎﯾﯽ  HCRAG اﻟﮕﻮي ،(1991)ﻧﻠﺴﻮن ، ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 HCRAGEﺗﺼـﺮﯾﺢ اﻟﮕـﻮي . ﺑﺎﺷـﺪ ﻨﺪ ﮐـﻪ در آن اﺛـﺮ اﺧﺒـﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن ﻣـﯽ ﮐ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
  : ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
t tt t  (4)
t t
  ) (nl ) (nl
 
 
      
 
1 1 2 2
1
1 1
 
اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮔﺮ  ﺑﯿﺎنﻃﺮف ﭼﭗ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و  (4)ي  راﺑﻄﻪدر 
. ﻫﺎﯾﯽ در ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
داري ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﮔﺮ ﮔﺎﻣﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﯽ . ﺷﻮد آزﻣﻮن ﻣﯽ 0 ي ﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪا
ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﮕﻮي ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . آﻧﮕﺎه اﺛﺮ اﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ، ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻧﻠﺴﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از اﻟﮕﻮي زﯾﺮ اﺳﺖ
  (5)
r p q
k t i t i t
j tk i j t
k i jk t i t i t
  E ) (nl ) (nl

    
   
           
   
2 2  
1 1 1
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  :ﺷﻮد ﻣﯽ
  (6)
r p q
k t i t
j tk i j t
k i jk t i t
  ) (nl ) (nl

   
 
          
  
2 2  
1 1 1
2
 
ي  راﺑﻄﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ از ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪل
 . ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 4)
  
  ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ ﻣﺪل 
ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ  اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ اوﻻً يﻫﺎ ﻣﺪل در
در . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨـﺪ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي دﻗﯿـﻖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات و ﺷﮑﺴـﺖ زﻣـﺎن  زا درونﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣـﺪل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ  ﺗﻔﺎوت وارﯾﺎﻧﺲ، ﺛﺎﻧﯿﺎً. (9831، ﻓﻼﺣﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ دﯾﺰج)ﺷﻮﻧﺪ  ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻣﺪل ﺗﺒﺪﯾﻞ ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺎرﮐﻒ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺿـﯿﺢ رﻓﺘـﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ در رژﯾـﻢ 
ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣـﯽ  ي را ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣـﺪل ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺗﺮ ﮐﻢاﯾﻦ ﻣﺪل ﻓﺮوض ، ﺛﺎﻟﺜﺎً. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ ، زﻣـﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ و واﺑﺴـﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻫـﻢ  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ( ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ)ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن  زا درون
  . (7831، اﺑﻮﻧﻮري و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ)
رت ي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ در ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮ ﻫﺎ ﻣﺪل ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
در ﮐﺎرﻫـﺎي . ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ  )q,p(XRA-)k(XAISMﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪل  ﻣﯽ( 7)ي  ﻪراﺑﻄ
ﺗﻮان ﻣﺪل را ﻃﻮري ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ رژﯾـﻢ ﺑﺴـﺘﮕﯽ  ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻋﻮض ﻧﺸﻮﻧﺪ
  (7)
q p
j it t j t t j i t t i t t
       ) s( x) s( b y) s( a ) s(c y
ﺟﺰء اﺧـﻼل داراي ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﺎ tε، ﺮ واﺑﺴﺘﻪﻣﺘﻐﯿ ty، (7)ي  ﻪدر راﺑﻄ
ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺟـﺰاء . ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﺮض از ﻣﺒـﺪأ ﻣـﺪل ﻣـﯽ  cو  ) s(tوارﯾﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻔﺮ و 
 tsﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿـﺮ رژﯾـﻢ ﯾـﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺟﺰء اﺧﻼل) ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ( ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه)ﻪ و ﻧﻬﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺴﺴﺘ ts. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
. ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺑﮕﯿـﺮد  kﺗﻮاﻧﺪ  ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻬﺎدي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت . ﺗﻮان ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد  را ﻣﯽ( رژﯾﻢ)ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ  ﻓﻘﻂ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻦ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﻣـﯽ را ﺗﻌﯿﯿ tﺗﻮان رژﯾﻢ رخ داده در زﻣﺎن  ﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ، ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﻮاﺑـﻊ ي  ﻪﺑـﻪ وﺳـﯿﻠ  ts ﺗﻌﯿـﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ . ﭼﻘـﺪر اﺳـﺖ ، ﺑﺎﺷـﯿﻢ  tsدر رژﯾﻢ  ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
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اﻧﺠﺎم وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ زﻣﺎﻧﯽ  k( ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ)اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺪود 
ﺗـﺎﺑﻌﯽ  tsﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺴﺴـﺘ ، وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎرﮐﻒ kي  هﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺠﯿﺮ ،ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
ﻣـﺎرﮐﻒ از ﻧـﻮع ي  هﺷـﻮد زﻧﺠﯿـﺮ  ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮد ي دﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪاز ﻣﻘﺎ
ﻓﺮآﯾﻨـﺪ اﯾﺠـﺎد داده ، ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﯾـﻦ زﻧﺠﯿـﺮه . اول اﺳﺖي  ﻪﻣﺮﺗﺒ
1
در ﻣـﻮرد ﻣﺘﻐﯿـﺮ رژﯾـﻢ  
  . ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( 8)ي  ﻪﻣﺎرﮐﻒ در راﺑﻄي  هزﻧﺠﯿﺮ. ﺷﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
k
1 jji ji i t t 1 t 1 t t t
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( P)ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘـﺎﻻت ، k*kاﺣﺘﻤﺎﻻت در ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ 
را ﻧﺸـﺎن  jﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ  iاﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﯿﺖ ( jip)آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ آن  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
  . دﻫﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎ  tsو tyي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ از ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﯿﻦ وﻗـﻮع ﻫﺎ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺑـﻊ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ درﺳـﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻮا ،ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ، آﻣـﺎري ي  ﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌ ـي  ﻪﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﻧﻤﻮﻧ
ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻤﯿﺖ
 ﻫـﺎي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ از روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﯿـﺖ ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮك
  . دﺷﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽي ﻫﺎ ﻣﺪل
  
 ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ -5
ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ ، آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان اﺳﺖ
ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﯽ و ﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺮي از ﺑﺎﻧـﮏ ا  4:9831 -1:7631زﻣـﺎﻧﯽ ي  هﺑـﺮاي دور ، ﻓﺼﻠﯽ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و . ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺴﺎب
ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن و ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ي  هرﺷﺪ ارزش اﻓـﺰود ي  ﻪﻣﻌﺪن از ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾـﺮان اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  ﺧﺎم ﻧﻔﺖي  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺼﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ  ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
ﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺷـﺎﺧﺺ ﮔﺮﻓﺘ ـﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار  اﺑﺘﺪا، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ
ﺑـﺮآورد  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﯽ  ي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮايﻫﺎ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﺎرﮐﻒ ﺑـﺮ روي رﺷـﺪ ﻫﺎ ﻣﺪل ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﯽ. ﺷﻮد ﻣﯽ
 . ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ 2ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﯾﺮان
  
 
 )PGD( ssecorP gnitareneG ataD -1
ي ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﯾﺮان -2
  .ﺷﻮد ﻪ ﻣﯽي زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒ راﺑﻄﻪ
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  ﯿﺮﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐ 
ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﯽ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳـﺮي ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺑﺤﺚ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از 
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﺴـﺘﺎﯾﯽ  ي ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮيرﻮﻃرود؛ ﺑﻪ  ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﻪ
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردي در ﯾﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤـﺎد  ﺳﺮي
 ﮐـﻪ اﯾـﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ)رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﯿﻦ 
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﺳـﺖ و ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ در ي  هدور
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻌﺪد در اﻗﺘﺼﺎد  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ و  داده
ﻋﻼوه ، ﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري در روﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ
1
زﯾﻮت و اﻧﺪروز ي واﺣﺪ رﯾﺸﻪاز آزﻣﻮن ، 
2
ﺑﺮاي  
ﻻﻣـﺰدﯾﻦ و  ي واﺣـﺪ  رﯾﺸﻪو آزﻣﻮن  زا درونﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
ن زﻣـﺎ ، AZدر آزﻣﻮن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ زا درونﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري 3ﭘﺎﭘﻞ
 ي واﺣـﺪ رﯾﺸـﻪ ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آزﻣـﻮن ﻫﺎ ﻣﺪل در زا درونﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺷﮑﺴﺖ
، ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻗﯿﻤـﺖ  ي واﺣـﺪ رﯾﺸـﻪ ﻫـﺎي  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن. ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
( ي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ ﻣﺪل ﮐﻪ از) ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ ( 1)و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﺟﺪول 
ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ دو ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ، (1)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﻧﯿـﺰ  ﺧـﺎم  ﻧﻔﺖو ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ  ﺧﺎم ﻧﻔﺖو ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ  زا درونﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
ﮔﯿـﺮي از اﯾـﻦ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻔﺎﺿـﻞ  ﻟﺬا ﻣﯽ، ﺎﺳﺖزا، ﻣﺎﻧ درونﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
  . ه ﮐﺮدﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺑﺮآوردﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎد
  
  در ﺳﻄﺢ PLو  AZ، FDA واﺣﺪي  ﻪﻫﺎي رﯾﺸ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در آزﻣﻮني  هﻣﻘﺪار آﻣﺎر - 1ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ي ﻣﻘﺪار آﻣﺎره
 ي ﻣﻘﺪار آﻣﺎره  AZﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ 
  PLﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
 ي ﻣﻘﺪار آﻣﺎره
  FDAﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ 
  و روﻧﺪ
ﺑﺎ ﻋﺮض از 
  ﻣﺒﺪأ
ﺑﺎ ﻋﺮض از 
  ﻣﺒﺪأ و روﻧﺪ
در 
  ﺳﻄﺢ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ 
  (AVG)و ﻣﻌﺪن 
  ﻣﺎﻧﺎ  -4/15*  -4/84*  -91/21*  -4/57***
  ﻣﺎﻧﺎ  -1/78  -0/31  -6/62  -4/21***  (liOP)ﺧﺎم  ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
  (h)ﺧﺎم  ﻧﻔﺖ
  ﻣﺎﻧﺎ  2/17  2/15  -5/33  -5/82**
  . دﻫﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 01و % 5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽ ***و  **، *: ﺗﺬﮐﺮ
  ﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖﻣﺤ: ﻣﺄﺧﺬ
  
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ t ﻣﻌﺪن در دوره ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و، tAV ﮐﻪ در آن
 )FDA( relluF-yekciD detnemguA -1
 )AZ( tset tooR-tinU swerdnA & toviZ -2
 )PL( tset tooR-tinU llepaP-eniadsmuL -3
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  ﺳﺎزي ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺪل
، و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ 
. ﺷـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ  HCRAGEاز ﻣـﺪل ﺧـﺎم،  ﻧﻔﺖﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ  ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽ
و ( CIA)ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر اﻃﻼﻋـﺎت آﮐﺎﺋﯿـﮏ  AMRAﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪل 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﻮدار . ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺗﺨﻤـﯿﻦ زده ﺷـﻮد  ﺗﻮاﺑﻊ
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐـﻪ  AMRAﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺧﺎم،  ﻧﻔﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﮕﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ 
 )1,1(AMRA، داراي ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺳـﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﺒـﻮده و ﺑ ـﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ وارﯾـﺎﻧﺲ روﺑﺮوﺳـﺖ 
ﺑـﺎ . اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 2)ﺟﺪول  اﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪل دري  ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻠ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ي  هﻣﻘـﺪار آﻣـﺎر ، اﺧـﻼل ي  ﻪﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺟﻤﻠ ـ ﻣﯽ( 2)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﺑـﻮده و  ﺗـﺮ ﺑـﺰرگ % 59ﮐﯿﻨـﻮن در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﻣـﮏ  FDAآزﻣﻮن 
  . ﺷﻮد اﺧﻼل رد ﻣﯽي  ﻪﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺟﻤﻠي  ﻪﻓﺮﺿﯿ
  
  FDA ي واﺣﺪ رﯾﺸﻪآزﻣﻮن  - 2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ  FDAﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽي  آﻣﺎرهﻣﻘﺪار 
  در ﺳﻄﺢ  ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و روﻧﺪ  ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽي  ﻪﻣﻌﺎدﻟ ي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
 )1,1(AMRA
  ﻣﺎﻧﺎ  -01/87*  -01/53*
  . دﻫﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 01و % 5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽ ***و  **، *: ﺗﺬﮐﺮ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺄﺧﺬ
  
ي  ﻪﺗﺨﻤـﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟ ـﺧـﺎم، ﻧﻔـﺖ ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤـﺖ  ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽي  ﻪﻣﺮﺣﻠ
ﮐـﻪ در ﭼﻪ  آنﺑﻨﺎﺑﺮ  ،اﺧﻼل ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺖي  ﻪوارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺟﻤﻠ
اﺛـﺮات ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن ﺟﻤـﻼت  يﻣـﺪﻟﯽ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ، آﻣﺪه اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  4ﻗﺴﻤﺖ 
ﻣـﺪل ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎن وارﯾـﺎﻧﺲ ، ﻨـﺪ ﮐ ﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺧﻄﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ را روي وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي ﺷﺮﻃﯽ ﻓ
( 9)ي  ﻪﺑـﻪ ﺻـﻮرت راﺑﻄ ـ )1,1(HCRAGEﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﻣـﺪل . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
98.0 R2      (8)
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ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺿـﺮﯾﺐ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﯽ، (9)ي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ در 
ﯽ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺻـﻔﺮ اﺳـﺖ و از ﺳـﻮﯾ % 99ﻤﯿﻨﺎن ﺟﻤﻼت اﺧﻼل ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در ﺳﻄﺢ اﻃ
ﯾـﺎ  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ  ع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮكﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮ
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ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﯽ ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﻮك ﺗﺮ ﺑﯿﺶ اﺛﺮ ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ  ﺑﻪ
ﺑﻌـﺪ از . ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ( 9)ي  ﻪﺛﺒﺎﺗﯽ از ﻣﺪل ﺑـﺮآوردي در راﺑﻄ ـ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽ. دارد
داً اﻧﺠـﺎم آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ﻣﺠـﺪ ، HCRAاﺛﺮ  ﺑﺮداﺷﺘﻦاﻃﻤﯿﻨﺎن از  ﻣﻨﻈﻮر ، ﺑﻪﺑﺮآورد ﻣﺪل
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ HCRAﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ . دﻫﯿﻢ ﻣﯽ
  
  ﺳﺎزي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪل
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ، ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺪل ، ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺪل اوﻟﯿـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﯾﺮان ﻣﯽ
  . ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ( 9)ي  ﻪﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ
  (9)
q p
1 j 1 it t j t t j i t t i t t
  ) s( h) s( b AVG) s( a ) s(c AVG
      
، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪني  هﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ hو  s، c، AVG، ﮐﻪ در آن
 p، ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ ﺧﺎم ﻧﻔﺖو ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ( رژﯾﻢ)ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ، ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
ﻧـﻮع ، در ﺗﺨﻤـﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣـﺪل . ﻨﺪﻫﺴﺘﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ  ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ qو 
ﻟـﺰوم ﺣﻀـﻮر ﻣﺘﻐﯿـﺮ . ﺷـﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ  CIAﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮ ﮐﻢﻣﺪل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﭘـﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ . دﺷـﻮ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ RLﻧﯿﺰ در ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ( رژﯾﻤﯽ)وﺿﻌﯿﺖ 
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ارزش ﺗـﺎﺑﻊ ، CIAاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس  يﻫﺎ ﻣﺪل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ
1
ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ﺗﺨﻤـﯿﻦ زده ﺷـﺪه در رژﯾـﻢ ي  ﻪارزش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺟﻤﻠ ـ، 
ﻣـﺪل ﺑﻬﯿﻨـﻪ ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ و اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
 . دﺷﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ CIAﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد رژﯾﻢ، ﺣﺎﺿﺮي  ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻘـﺪار ﺗـﺎﺑﻊ راﺳـﺘﻨﻤﺎﯾﯽ و ، ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻌﯿـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت آﮐﺎﺋﯿـﮏ 
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽ  ي ﻧﻮع ﻣﺪل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ و ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ، ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺌﻮري
رﮐﻒ ﺑﺎ دو و ﺳﻪ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر اﻃﻼﻋﺎت آﮐﺎﺋﯿﮏ را ﺑﻪ ازاي ،(3) ﺟﺪول
ي ﻫـﺎ ﻣـﺪل  درCIA ﻣﻘﺪار ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺪول. دﻫﺪ رژﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎت آﮐﺎﺋﯿـﮏ ﺑـﺮاي  ﻟﺬا ،ﺑﺎﺷﺪ ي دو رژﯾﻤﯽ ﻣﯽﻫﺎ ﻣﺪل از ﺗﺮ ﮐﻢﺳﻪ رژﯾﻤﯽ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺿـﺮاﯾﺐ ﺑﻪ ازاي وﻗﻔـﻪ ، ي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ ﺳﻪ رژﯾﻤﯽﻫﺎ ﻣﺪل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑـﺮآورد  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ  ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ
  . ه اﺳﺖﺷﺪ
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 HXAISM XAISM HAISM AISM HXISM  XISM HISM ISM
  01/1640  01/8150  01/2520  01/3840  01/3130  01/5430  01/1900  01/3210  رژﯾﻢ 2
  9/0548*  9/3508*  9/5278*  9/3038*  9/3249*  9/3408*  9/7768*  9/4528*  رژﯾﻢ 3
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺄﺧﺬ
 
اﻟﮕﻮي ﺳﻪ رژﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ رژﯾﻤـﯽ و ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﻮق
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ، ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ . ه اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ، ﺿﺮاﯾﺐ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رژﯾﻤﯽ
ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺌـﻮري  CIAﺎده از ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ  ه وﺑﺮآورد ﺷﺪ )2,4(XRA-)3(AISMﻣﺪل ، ﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﺪل وﻗﻔﻪ، ﺗﻌﺪاد رژﯾﻢ
  .ﺪه اﺳﺖآﻣ( 4) از ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺟﺪول
  
  )2,4(XRA-)3(AISMﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  -4ﺟﺪول 
  )2,4(XRA-)3(AISM  ﻣﺪل
  9/6411 CIA  -273/3884 doohilekil-goL
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ  2 ي آﻣﺎره  ﻫﺎ آزﻣﻮن
  0/0000  05/544*  (RL)آزﻣﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن 
  0/9029  5/8309  )uaetnamtroP( آزﻣﻮن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  0/9007  0/8841 HCRAآزﻣﻮن وﺟﻮد اﺛﺮ 
  3رژﯾﻢ   2رژﯾﻢ   1رژﯾﻢ   
  ﺿﺮﯾﺐ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رژﯾﻤﯽ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  tي  هآﻣﺎر
  ﺿﺮﯾﺐ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  tي  هآﻣﺎر
  ﺿﺮﯾﺐ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  t ي هآﻣﺎر
  -91/7993  ﺛﺎﺑﺖي  ﻪﺟﻤﻠ
  3/889
  (-4/68*)
  41/6560
  4/729
  (2/58*)
  94/2248
  4/946
  (01/7*)
  - 0/1046 )1(RA
  0/4711
  (- 5/54*)
  - 0/6015
  0/3321
  (- 4/41*)
  -0/7744
  0/4950
  (- 7/35*)
  -1/0401 )2(RA
  0/4901
  (- 01/1*)
  -0/4904
  0/0301
  (- 3/79*)
  -0/7803
  0/1970
  (- 3/09*)
  -0/5419 )3(RA
  0/0101
  (-9/60*)
  -0/3373
  0/1490
  (-3/69*)
  - 0/6754
  0/9290
  (- 4/39*)
  0/9802 )4(RA
  0/3301
  (2/20**)
  0/9244
  0/2090
  (4/19*)
  0/7002
  0/3270
  (2/77*)
  t ي آﻣﺎره  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺿﺮﯾﺐ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺪون رژﯾﻢ
  (9/78*)  0/1949  9/3363  ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف
)  0/3150  0/1161 1-th
  (3/41*
)  0/2940  -0/7042 2-th
  (- 4/98*
  -  -  - 0/6970  jb∑
       . دﻫﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 01و % 5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽ ***و  **، *: ﺗﺬﮐﺮ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺄﺧﺬ
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ﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻪ رژﯾـﻢ ﻣـﺪل ﺛﺎﺑـﺖ ﻣ ي  ﻪﻫﺮ ﺳـﻪ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﻤﻠ ـ، اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦﺑﺮ
ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ، دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ، %99در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  )2,4(XRA-)3(AISM
در . ي ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﺳﺎز ﻣﺪلﻫﻨﮕﺎم ، ﺳﺎﺧﺘﺎري
  ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن رﺷﺪ ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ، (4)ﺪول ﺟ
 ﻓﺮض ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ، آزﻣﻮن ي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﯿﺠﻪ. اﺳﺖ
ﭘـﯿﺶ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔـﺬاري ﻣﺘﻐﯿـﺮ . ﺷﻮد رد ﻣﯽ% 99ﻣﻌﺪن در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ، ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن  ﺧﺎم ﻧﻔﺖي ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ زا ﺑﺮون
ﻣﻌـﺪن  ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎزﻫﺎي رﮐﻮد و روﻧﻖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ، )2,4(XRA-)3(AISM
( 1)در ﻧﻤـﻮدار ، اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﻪ رژﯾﻢ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  )4(RA-)3(AISM اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل رژﯾﻢ در ﻣﺪل -1ﻧﻤﻮدار 
  
    36   ...ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
  
 
ﺗـﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺰدﯾـﮏ ي  هﻫﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل رژﯾﻢ در ﯾﮏ دور، (1)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
زﻣـﺎﻧﯽ ي  هدر دور، ﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن در آن رژﯾـﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ ﺑﺨ ـ، ﺑﺎﺷﺪ
-)3(AISMﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺻﺎف ﺷﺪه و ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه در ﻣـﺪل . اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻓﺎزﻫـﺎي رﺷـﺪ ، رژﯾـﻢ دو ، ﻓﺎزﻫﺎي رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، رژﯾﻢ ﯾﮏ، )2,4(XRA
  . ﮐﻨﻨﺪ روﻧﻖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و رژﯾﻢ ﺳﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه  )2,4(XRA-)3(AISMﺨﺎب ﻣﺪل ﭘﺲ از اﻧﺘ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ دو وﻗﻔﻪ ﻣﯽ، (اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 4)ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول )
اول ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺎ  ي وﻗﻔﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ،در ﺳﻪ رژﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
داراي اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺮ  -0/7042ﺑﺎ ﺿـﺮﯾﺐ  دوم ي داراي اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و وﻗﻔﻪ 0/1161ﺿﺮﯾﺐ 
ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع اﯾـﻦ دو ﺿـﺮﯾﺐ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ داراي  -0/6970
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺖ
رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ، رﮐـﻮد )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ﻧﻔﺖ در وﺿﻌﯿﺖﻗﯿﻤﺖ 
ﻫـﺎي در وﺿـﻌﯿﺖ  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ دارد ، (روﻧﻖ
ي ﮐـﻪ در رﻮﺑـﻪ ﻃ ـ. ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد ، ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺪم اﻃ، وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد و رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
در وﺿﻌﯿﺖ روﻧـﻖ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ . ﺷﻮد از ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ روﻧﻖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ، ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑـﻪ رﺷـﺪ  ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ  ﻫـﺎي رﮐـﻮد و ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
، )2,4(XRA-)3(AISMﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣـﺪل ﺑ. ﺷﻮدﻣﺘﻮﺳﻂ 
( دﻫـﺪ  ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎء ﻫﺮ رژﯾﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ)اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺘﻈﺎري
و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎل از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺑﻪ رژﯾﻢ ( 5) در ﺟﺪول، و ﻣﺪت ﺗﺪاوم در ﻫﺮ رژﯾﻢ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 6) دﯾﮕﺮ در ﺟﺪول
  
-)3(AISMاﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺪت ﺗﺪوام ﻫﺮ رژﯾﻢ در ﻣﺪل ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺘﻈﺎري - 5ﺟﺪول 
  )2,4(XRA
  ﻣﺪت ﺗﺪوام  اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺘﻈﺎري  
  2/06  0/4941  31  1رژﯾﻢ 
  6/00  0/7026  45  2رژﯾﻢ 
  2/22  0/9922  02  3رژﯾﻢ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺄﺧﺬ
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  ل از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺑﻪ رژﯾﻢ دﯾﮕﺮﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎ -6ﺟﺪول 
  t
 1+t
  3رژﯾﻢ   2رژﯾﻢ   1رژﯾﻢ 
  0/6201  0/7260  0/1565  1رژﯾﻢ 
  0/3753  0/2687  0/6752  2رژﯾﻢ 
  0/0045  0/9051  0/2771  3رژﯾﻢ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺄﺧﺬ
  
، اﻗﺘﺼﺎدي در رﺷﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن  ﺗﺮ ﺑﯿﺶ رژﯾﻢ، (5) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول
رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ، 0/7026ي ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل رﻮﺑﻪ ﻃ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( ﻂﻓﺎز رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳ)رژﯾﻢ دوم 
ﻓﺎزﻫـﺎي رﮐـﻮد و  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن در ﻓﺎزﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ 
دﯾﮕﺮ ﻓﺎزﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ، 0/9922و  0/4941ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، روﻧﻖ
، ﻓﺼﻞ 45ﻣﺪت ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت . دﻫﻨﺪ ﻣﻌﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ و
در رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن را ﻧﺸـﺎن ( وﺿـﻌﯿﺖ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )ﭘﺎﯾﺪاري رژﯾﻢ دوم 
ﻓﺼـﻞ ووﺿـﻌﯿﺖ روﻧـﻖ ﺑـﺎ  31ﻫﺎي رﮐﻮد ﺑﺎ ﺗـﺪاوم  وﺿﻌﯿﺖ، ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن، دﻫﺪ ﻣﯽ
  . ﺷﻮﻧﺪ زودﮔﺬر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ، ﻓﺼﻞ 02ﺗﺪاوم 
 .0 = )1 = 2-ts|1 = ts(borPاﺣﺘﻤـﺎﻻت اﻧﺘﻘـﺎل ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺣﺘﻤـﺎل اﻧﺘﻘـﺎﻻت 
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  0045.0= )3 = 2-ts|3 = ts(borPو  2687.0 = )2 = 2-ts|2 = ts(borP، 1565
ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﻪ در . دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  رژﯾﻢ
و ( رژﯾـﻢ دو )وﺿـﻌﯿﺖ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ، (رژﯾـﻢ ﯾـﮏ )ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد در وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد 
 0/0045و  0/2687، 0/1565ﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ا ، ﺑﺎﺷـﺪ ( رژﯾـﻢ ﺳـﻪ )وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ در ﻫﻤﺎن رژﯾﻢ ﺧﺎم ﻧﻔﺖاﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
ﺑـﻪ ، ﭘﺲ از وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد در رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ، (6) ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول
ﺑـﻪ ، رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺲ از وﺿﻌﯿﺖ روﻧـﻖ ، 0/6752اﺣﺘﻤﺎل 
اﯾـﻦ . رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن وارد وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، 0/3753اﺣﺘﻤﺎل 
ﻫﺎي رﮐـﻮد و روﻧـﻖ ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﯿﺖي  هﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻣﻌـﺪن  ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و، ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ
و ﺑـﺎ ، از رژﯾـﻢ دو ﺑـﻪ ﯾـﮏ  0/7260ﺑﺎ اﺣﺘﻤـﺎل )ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( رژﯾﻢ ﯾﮏ)رﮐﻮد ي  هوارد دور
اﯾـﻦ ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در وﺿـﻌﯿﺖ رﮐـﻮد . (از رژﯾﻢ ﺳﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ 0/6201اﺣﺘﻤﺎل 
ﺑـﻪ )ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  رژﯾﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل از آن ﺑﻪ رژﯾﻢ
، ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . (ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺳﻪ 0/2771ﺑﻪ رژﯾﻢ دو و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  0/6752اﺣﺘﻤﺎل 
 ﺷﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن  ﻣﯽ ﺳﺒﺐﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  ﻣﯽ
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ، ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ . ددر وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ
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ﻣﻘـﺪار . ﮐﻨـﺪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ روﻧـﻖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻣـﯽ  ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ  ﺣﻘﯿﻘﺖدر . ﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖاﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺆ
اﺣﺘﻤـﺎل ، دﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽي  هﺣﺎدث ﺷﺪن رژﯾﻢ دو را در دور
ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﭼـﻪ رژﯾﻤـﯽ ﺑـﻮده ي  هدر دور ﮐـﻪ اﯾـﻦ  ﺣﺎدث ﺷﺪن ﯾﮏ رژﯾﻢ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﺑـﻪ . ﻓﺼﻞ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸـﯿﺪ  6دوام اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ي  هدور ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ، اﺳﺖ
ﺧﺎرج ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑـﻪ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در وﺿـﻌﯿﺖ روﻧـﻖ  ،ﮐﺸﺪ ﻓﺼﻞ ﻃﻮل ﻣﯽ 6، وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ
در . ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ ﮐﻨـﺪ  ﻓﺼﻞ ﻣﯽ 2/22
ﺗﻮان رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن را  و دﻗﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ درﺳﺖﺰي رﯾ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . در وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ ﻗﺮار داد ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ 
  
 و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي - 6
در اﯾـﻦ ، ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
ي  هﺑـﺮاي ﺑـﺎز ، ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن  مﺧﺎ ﻧﻔﺖﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼـﻠﯽ ﺑـﺮاي  داده. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 4:9831ﺗﺎ  1:7631زﻣﺎﻧﯽ 
ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن از ﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼﻋـﺎت ي  هاﻓـﺰود  و ارزش ﺧـﺎم  ﻧﻔﺖﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ 
 ،در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧـﺪ ا هﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ  ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺎب ﺳﺮي
ﻣﻮرد  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ  ﺧﺎم ﻧﻔﺖوارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ 
ي وارﯾـﺎﻧﺲ ﺷـﺮﻃﯽ و اﯾﺠـﺎد ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎز ﻣـﺪل ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻪ اﺳـﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـ
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  )1,1(HCRAGEاز ﻣـﺪل  ﺧـﺎم  ﻧﻔﺖﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
ي ﻫـﺎ  ، ﻣﺪلﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰﺑﺮ ر ﺧﺎم ﻧﻔﺖي اﺛﺮات ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎز ﻣﺪل
ﺑـﺮ ، ي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﺎرﮐﻒ ﻫﺎ ﻣﺪل ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع. ه اﺳﺖﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣـﺪل ، ﻣﻘـﺪار ﺗـﺎﺑﻊ راﺳـﺘﻨﻤﺎﯾﯽ و ادﺑﯿـﺎت ﺗﺤﻘﯿـﻖ ، اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎت آﮐﺎﺋﯿـﮏ 
ﺑﺮ اﺳـﺎس ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮآورد  )2,4(XRA-)3(AISM
، وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن  ،رژﯾﻢ ﯾﮏ، ﺎﻻت ﺻﺎف ﺷﺪه و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪهاﺣﺘﻤ
وﺿﻌﯿﺖ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و رژﯾـﻢ ﺳـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ روﻧـﻖ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ را ﺗﺴـﺨﯿﺮ  ،رژﯾﻢ دو
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ رژﯾـﻢ ، اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪل. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
رد اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآو. ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽ
، رﮐـﻮد )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن  ﮐﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در وﺿﻌﯿﺖ
در  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ دارد ، (رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و روﻧﻖ
. ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد ، ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  وﺿﻌﯿﺖ
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ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ، ﺖ رﮐﻮد و رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪنﮐﻪ در وﺿﻌﯿ يرﻮﻃ ﺑﻪ
در وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ . ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ روﻧﻖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ
، ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑـﻪ  ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ  ي رﮐﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐـﻪ  ﮐﺮدﺗﻮان ﺑﯿﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. دﺷﻮرﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
از  ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ  ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ي  هدورﺧﺎم،  ﻧﻔﺖﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻬـﺎر ﺗﻮان اﻇ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ از وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ ﻣﯽ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮدي و آن ﻧﯿﺰ
 ﺗﺮ ﺑﯿﺶ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪنﺧﺎم،  ﻧﻔﺖداﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ 
اﺣﺘﻤـﺎل  ﮐـﻪ اﯾـﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ، ﺳﻮﯾﯽاز . ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ
از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ رﮐـﻮدي  ﺗـﺮ  ﺑﯿﺶ اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﺪاوم ﻗﯿﻤـﺖ  ﺷﻮد ﮐﻪ در دوره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ، اﺳﺖ
از ورود ، ﻫـﺎي ارزي و ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ . اﺛﺮات اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد
 51ﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗـﺮ ﺣـﺬف ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺑ  ـﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم رﮐﻮد و رﺷـﺪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
از وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ، درﺻﺪي ﺑﺮآورد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن
  . وﺿﻌﯿﺖ روﻧﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺟﻬـﺖ ، ارزيي  هﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿـﺮ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ورود  از، ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ دوﻟﺖ ﭘﯿﺶي  ﺑﻮدﺟﻪدر ﭼﻪ  آناﻧﺪاز درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ﭘﺲ
در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت . ﺑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﯾـﺪ  ﺧﺎم ﻧﻔﺖﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ 
ﻫـﺎي آﺗـﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد و ﮔـﺬاري  اﻧﺪاز ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮان از درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺲ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ. دﮐﺮرﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺬﯾﺮي آن از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷـﺪﯾﺪ  ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﯿﺐ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷـﺪت ي  ﺑﻮدﺟﻪﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﻪ . ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﻗﺪام ﮐﺮد
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ، ﻟـﺬا . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻣﯽ، ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪي را  اﯾﻦ، ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ
. ﺪﮐﻨ ـاﻗـﺪام  ﺧـﺎم ﻧﻔـﺖ در ﺟﻬﺖ ﮐـﺎﻫﺶ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ درآﻣـﺪ ﺻـﺎدرات  ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﮐﺮده و
ي  هاﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ از ﺻـﻨﺪوق ذﺧﯿـﺮ  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
در  ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ  درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﮐﻨـﺎر ﺗـﻼش ﻫـﺮ ﭼـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬـﺖ ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﭘﻮﯾـﺎ و  رآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ د
  . ﻓﻌﺎل ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد
    76   ...ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان ﺧﺎم ﻧﻔﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ 
  
 
از ﺟﻤﻠـﻪ واردات ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺛﺮﮔـﺬاري ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﮐـﻼن اﻗﺘﺼـﺎدي ، ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻫـﺎي ﭘﺮداﺧﺘـﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎراﻧـﻪ  ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ، ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ، ﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ، ﻫﺎ ﭼﻮن ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽﺗﺄﺛ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و 
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن در ي  ﻪﺷﻮد راﺑﻄ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ، و ﻣﻌﺪن
، ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ و در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد 
ﺗـﺮ و  ﻖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ، دﻗﯿ ـي  ﻪﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺳﯿﺎﺳﺖ
 . اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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  . 22 -7، ﺻﺺ 22ي  ي داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﯿﻨـﯽ ، اﻟﮕـﻮي ﭼﺮﺧﺸـﯽ ﻣـﺎرﮐﻒ و ﭘـﯿﺶ (7831)اﺑﻮﻧﻮري، اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ، 
ي اﻗﺘﺼـﺎدي، ﭘﯿـﺎﭘﯽ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ، ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
  471 -351. ، ﺻﺺ03
ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ، اﺛـﺮات ﺑـﯽ (8831)ﺑﻬﺒﻮدي، داود، ﻣﺘﻔﮑﺮآزاد، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ و رﺿﺎزاده، ﻋﻠﯽ، 
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧـﺮژي، ﺳـﺎل ﺷﺸـﻢ،  ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان، ﻓﺼﻞ
  . 33 -1، ﺻﺺ 02ي  ﺷﻤﺎره
ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﻣﻮﺟـﮏ و  ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ، ﭘﯿﺶ(7831)ﺑﻬﺮادﻣﻬﺮ، ﻧﻔﯿﺴﻪ، 
، 81ي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي، ﺳﺎل ﭘـﻨﺠﻢ، ﺷـﻤﺎره  ﻧﺎﻣﻪ ي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻓﺼﻞ ﺷﺒﮑﻪ
  . 89 -18ﺻﺺ 
، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزي اﯾـﺮان (3831)ﭘﺎﺳﺒﺎن، ﻓﺎﻃﻤﻪ، 
  . 631 -711، ﺻﺺ 21ي  ي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،(ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي)
ﻫـﺎي ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ، ﺗﮑﺎﻧـﻪ (0931)ﺟﻬـﺎدي، ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ و ﻋﻠﻤـﯽ، زﻫـﺮا، 
ي اﻗﺘﺼـﺎدي، ﺳـﺎل اول، ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ، ﭘﮋوﻫﺶ(ﺷﻮاﻫﺪي از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ)
  . 04 -21ي دوم، ﺻﺺ  ﺷﻤﺎره
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ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري ﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ در ﭼﺮﺧـﻪ  ، ﻧﻘﺶ ﺗﮑﺎﻧﻪ(5831)ﻧﯿﺎ، ﻋﻠﯽ و ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻓﺎﻃﻤﻪ،  ﻃﯿﺐ
  . 08 -94، ﺻﺺ 32ي  ي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، ﭘﮋوﻫﺶ
، ﺑﺮرﺳـﯽ آﺛـﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿـﺎن ﻧـﺮخ رﺷـﺪ (6831)ﻓﻼﺣﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮي، ﺳـﻌﯿﺪ، 
ي ﻋﻠﻮم  ﻧﺎﻣﻪ ، ﭘﮋوﻫﺶDCEOي و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه CEPOﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻧﻔﺘﯽ
  . 621 -79، ﺻﺺ 42ي  ﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎرهاﻧ
و ﻣﺼـﺮف  PDGي ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ  ، راﺑﻄﻪ(9831)ﻓﻼﺣﯽ، ﻓﯿﺮوز و ﻫﺎﺷﻤﯽ دﯾﺰج، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ، 
ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻗﺘﺼـﺎد  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﮐﻒ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ، ﻓﺼﻞ اﻧﺮژي در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
  . 251 -131. ، ﺻﺺ62ي  اﻧﺮژي، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره
، ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺑـﺮ (5831)ﻣﺤﻤﻮد و ﻓﻮﻻدي، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻠﯽ، 
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ و اﺷـﺘﻐﺎل در اﯾـﺮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ 
  . 67 -15، ﺻﺺ 67ي  ي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره اي، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و اﺛـﺮات ﭘﻮﯾـﺎي آن ﺑـﺮ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ  ، ﺗﮑﺎﻧﻪ(5831)ﻣﻬﺮآرا، ﻣﺤﺴﻦ و ﻧﯿﮑﯽ اﺳﮑﻮﺋﯽ، ﮐﺎﻣﺮان، 
  . 23 -1، ﺻﺺ 04ي  ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺷﻤﺎره ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺼﻞ
، ﺑﺮرﺳﯽ (اﻟﻒ -1931)ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻧﺎدر، ﺣﻘﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﻮد، ﻣﺤﻤﺪزاده، ﭘﺮوﯾﺰ و ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ، ﯾﻮﻧﺲ، 
اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ رﻓﺘﺎري رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘـﯽ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﯽ 
ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻠـﯽ، )ي ﻣﻮردي اﯾﺮان، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻬـﺎد اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ: ﻧﻔﺖ
  . 1931آﺑﺎن  32، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران، (ي اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
، ﺗـﺄﺛﯿﺮ (ب -1931)ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻧﺎدر، ﺣﻘﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﻮد، ﻣﺤﻤﺪزاده، ﭘﺮوﯾﺰ و ﺳـﻠﻤﺎﻧﯽ، ﯾـﻮﻧﺲ، 
اﯾـﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ رﻓﺘـﺎري،  ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
، (ي اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدي 
  . 1931آﺑﺎن  32ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران، 
، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد (5831)ﻫﺎدﯾﺎن، اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﭘﺎرﺳﺎ، ﺣﺠﺖ، 
، 22ي ي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷـﻤﺎره  ﻧﺎﻣﻪ ﮋوﻫﺶاﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن در اﯾﺮان، ﭘ
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